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CONTROL DE TEMPERATURA PARA VIVERO DE CAMARON 
Resumen: se presenta el diseño e implementación de un 
controlador de temperatura PID para mantener una 
temperatura especifica dentro de las piscinas para el proceso 
de larvicultura del camarón 
 
CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 Usando una resistencia calefactora accionada mediante un 
control básico on/off puede dar un ahorro significativo de 
energía.  
 
  Con un controlador PID, la temperatura dentro de las piscinas se 
mantiene estable con un aumento de ahorro.  
 
 Con la implementación del control propuesto se reduce el riesgo 
de perder la producción debido al error humano en la toma 
periódica de lectura y actuación.  
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